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2.2 Ondas de Superficie (“Surface-Waves”). 
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2.3 Ondas de Fuga (“Leaky-Waves”). 
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2.4 Aplicaciones de los Modos de Fuga. 
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2.4.3 Acoplos Indeseados en Circuitos de Microondas: “Cross-Talk”. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE UN MÉTODO DE 
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3.1 Descomposición de las Ecuaciones de Maxwell en 
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3.4 Obtención de las Funciones de Green 
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3.6.1- Modelado de la Condición de Radiación 
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3.6.2- Algoritmo de Búsqueda de Ceros Complejos 
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3.8 Interpretación Física de la Expansión PPM y Aplicaciones
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3.8.1- Espectros PPM de Propagación y de Radiación 
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3.9 Resumen de las Contribuciones del Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE ANTENAS LEAKY-WAVE 
UNIFORMES EN TECNOLOGÍA HÍBRIDA GUÍA DE ONDA 
CIRCUITO IMPRESO. 
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4.1 Antenas de Tipo “Leaky-Wave” en Tecnología Híbrida Guía 
de Onda Circuito Impreso.
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4.5.1- Antenas con Circuito Impreso de Tipo “Slot”. 
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y (mm) W (mm) d (mm) 
0,00 1,20 0,55 
6,00 1,20 0,47 
12,00 1,20 0,41 
18,00 1,20 0,35 
24,00 1,20 0,28 
30,00 1,20 0,22 
36,00 1,22 0,14 
42,00 1,25 0,07 
48,00 1,22 0,14 
54,00 1,20 0,32 
60,00 1,20 0,55 
y (mm) W (mm) d (mm) 
0,00 1,20 0,55 
18,00 1,20 0,49 
36,00 1,20 0,46 
54,00 1,20 0,43 
72,00 1,20 0,40 
90,00 1,20 0,37 
108,00 1,20 0,34 
126,00 1,20 0,32 
144,00 1,20 0,34 
162,00 1,20 0,42 
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4.5.2- Antenas con Circuito Impreso de Tipo “Strip”. 
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y(mm) d(mm) W(mm) 
0,00 6,22 10,44 
27,27 6,16 10,44 
54,55 5,97 10,44 
81,82 5,77 10,40 
109,09 5,64 10,36 
136,36 5,50 10,31 
163,64 5,36 10,26 
190,91 5,26 10,19 
218,18 5,15 10,11 
245,45 5,03 10,02 
272,73 4,94 9,92 
300,00 4,85 9,81 
327,27 4,77 9,70 
354,55 4,70 9,60 
381,82 4,66 9,52 
409,09 4,67 9,54 
436,36 4,76 9,69 
463,64 4,96 9,95 
490,91 5,29 10,21 
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y(mm) d(mm) W(mm) 
0,00 5,48 12,16 
23,08 5,38 12,16 
46,15 5,12 12,12 
69,23 4,93 12,06 
92,31 4,82 11,96 
115,38 4,70 11,84 
138,46 4,60 11,68 
161,54 4,54 11,50 
184,62 4,48 11,34 
207,69 4,48 11,04 
230,77 4,48 10,78 
253,85 4,48 10,64 
276,92 4,48 10,66 
300,00 4,48 10,86 
323,08 4,48 11,20 
346,15 4,52 11,51 
369,23 4,60 11,77 
392,31 4,78 11,92 
415,38 4,95 12,07 
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y(mm) d(mm) W(mm) 
0,00 8,20 0,20 
23,08 4,95 1,76 
46,15 4,80 2,77 
69,23 4,84 3,65 
92,31 4,92 4,46 
115,38 4,96 5,22 
138,46 4,96 5,94 
161,54 4,92 6,59 
184,62 4,88 7,22 
207,69 4,80 7,68 
230,77 4,76 8,19 
253,85 4,72 8,43 
276,92 4,72 8,36 
300,00 4,76 7,99 
323,08 4,84 7,43 
346,15 4,92 6,68 
369,23 4,96 5,75 
392,31 4,92 4,69 
415,38 4,84 3,53 
438,46 4,71 2,20 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ANTENAS 
LEAKY-WAVE PERIÓDICAS EN TECNOLOGÍA HÍBRIDA 
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5.1 Análisis de los Modos de Fuga en Circuitos Impresos 
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5.1.1- Obtención de la Ecuación Integral. 
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5.1.2- Algoritmo de Búsqueda de Ceros Complejos. 
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5.1.4- Comprobación de las Condiciones de Contorno. 
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5.1.5- Comparación con Otros Métodos. 
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5.1.6- Mejoras Respecto de Otros Métodos de Análisis Modal. 
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5.2 Diseño de Antenas “Leaky-Wave” en Tecnología Híbrida.
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5.2.1- Funcionamiento de las Antenas “Leaky-Wave” Periódicas. 
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5.2.2- La Antena “Dielectric-Inset” Diseñada por Guglielmi. 
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No. y(mm) d(mm) W(mm) 
1 0,00 0.28 0.84 
  1,00 0.28 0.821 
2 2,80 0.278 0.818 
  3,80 0.275 0.813 
3 5,60 0.273 0.808 
  6,60 0.269 0.802 
4 8,40 0.266 0.795 
  9,40 0.264 0.787 
5 11,20 0.262 0.779 
  12,20 0.261 0.768 
6 14,00 0.259 0.759 
  15,00 0.258 0.748 
7 16,80 0.258 0.738 
  17,80 0.258 0.726 
8 19,60 0.259 0.715 
  20,60 0.259 0.703 
9 22,40 0.26 0.693 
  23,40 0.26 0.683 
10 25,20 0.26 0.675 
  26,20 0.26 0.666 
11 28,00 0.26 0.659 
  29,00 0.26 0.651 
12 30,80 0.26 0.645 










No. y(mm) d(mm) W(mm) 
13 33,60 0.26 0.635 
  34,60 0.26 0.63 
14 36,40 0.26 0.628 
  37,40 0.26 0.626 
15 39,20 0.26 0.627 
  40,20 0.26 0.629 
16 42,00 0.26 0.632 
  43,00 0.26 0.638 
17 44,80 0.26 0.645 
  45,80 0.26 0.655 
18 47,60 0.26 0.665 
  48,60 0.26 0.679 
19 50,40 0.259 0.692 
  51,40 0.258 0.71 
20 53,20 0.258 0.728 
  54,20 0.258 0.748 
21 56,00 0.26 0.765 
  57,00 0.263 0.782 
22 58,80 0.267 0.794 
  59,80 0.272 0.806 
23 61,60 0.276 0.814 
  62,60 0.28 0.814 
24 64,40 0.28 0.84 
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5.3 Resumen de Contribuciones del Capítulo 5.
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CAPÍTULO 6: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS CAD 
PARA EL ANÁLISIS DE MODOS DE FUGA Y DISEÑO DE 
ANTENAS “LEAKY-WAVE”. 
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6.1.1- Análisis de Modos Reales en Guías Cerradas. 
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6.1.3- Obtención de Curvas de Dispersión. 
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6.2.1- Teoría de “Taper” de Modos de Fuga. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 
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7.2.1 Revistas Internacionales. 
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7.2.3 Congresos Nacionales. 
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7.3 Premio “Rosina Ribalta”. 
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7.4.1- Modelado Riguroso de la Apertura. 
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
7.4.2- Estudio de Discontinuidades Radiantes desde el Punto de 
Vista de la Excitación de Ondas de Fuga. 
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7.4.3- Antenas “Leaky-Wave” Activas. 
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7.4.4- Acopladores “Leaky-Wave”. 
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